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従来の Au-Ni 系や Au-Pd 系ホワイトゴールドの表色と変わらないことを確認している。また塑性加工性は Cr
含有率が少ないほど良いことを明らかにしている。この新たに作製されたAu-Fe-Cr系合金の伸線加工後の引張
強さは1.0GPaに達し、これは従来のAu-Pd系ホワイトゴールドに比べて1.2倍の値であり、Au-Ni系のそれと
同等であることを見出している。 
第５章は結論であり、第２章から第４章により得られた結果をまとめている。 
以上のように、本論文は加工硬化、結晶粒微細化、固溶体硬化、析出硬化等の硬化機構を応用してAuおよび
Au合金の高強度化を達成しており、AuおよびAu合金の高強度化に関する研究の発展に大いに寄与するもので
ある。よって、本論文の著者は博士(工学)の学位を授与するに値すると認める。 
